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Mohsan Alkuri. PENGARUH KETERAMPILAN MENGAJAR GURU 
DAN FASILITAS BELAJAR SEKOLAH TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR PERBAIKAN MOTOR OTOMOTIF SISWA KELAS XI TKR 
SMK NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2014. 
Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh positif yang 
signifikan keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
Perbaikan Motor Otomotif siswa kelas XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2013/2014, (2) Mengetahui pengaruh positif yang signifikan fasilitas 
belajar di sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran Perbaikan Motor 
Otomotif siswa kelas XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 
2013/2014, (3) Mengetahui pengaruh positif yang signifikan keterampilan 
mengajar gurudan fasilitas belajar di sekolah terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran Perbaikan Motor Otomotif siswa kelas XI TKR SMK Negeri 2 
Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan analisis 
statistik. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Teknik Kendaraan Ringan 
(TKR) SMK Negeri 2 Sukoharjo berjumlah 169 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket untuk mengukur keterampilan mengajar guru dan fasilitas 
belajar sekolah, tes untuk mendapatkan data prestasi siswa, dan dokumentasi 
untuk mengumpulkan data-data pelengkap seperti daftar nilai UTS, dan daftar 
presensi. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan keterampilan mengajar guru terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran Perbaikan Motor Otomotif siswa kelas XI TKR SMK 
Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014, hal ini berdasarkan pada uji 
regresi linier sederhana didapatkan koefisien regresi variabel keterampilan 
mengajar guru (X1) sebesar 0.566. hasil analisis korelasi sederhana r=0.546 dan 
pengujian thitung=7.019 yang lebih besar dari ttabel=2.619 pada taraf signifikan 0.01, 
(2) Terdapat pengaruh positif yang signifikan fasilitas belajar di sekolah terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran Perbaikan Motor Otomotif siswa kelas XI TKR 
SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014, hal ini berdasarkan pada uji 
regresi linier sederhana didapatkan koefisien regresi variabel fasilitas belajar 
sekolah (X2) sebesar 0.367, hasil analisis korelasi sederhana r=0.417 dan 
pengujian thitung=4.941 yang lebih besar dari ttabel=2.619 pada taraf signifikan 0.01, 
(3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan keterampilan mengajar guru dan 
fasilitas belajar di sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran Perbaikan 
Motor Otomotif siswa kelas XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 
2013/2014, hal ini berdasarkan pada hasil uji regresi linier ganda didapatkan nilai 
koefisien regresi variabel keterampilan mengajar (X1) sebesar 0.479 dan koefisien 


















































korelasi ganda (r) sebesar  0.607 dan pengujian Fhitung=33.605 yang lebih besar 
dari Ftabel=4.795 pada taraf signifikan 0.01.  
Temuan lain yang didapat dalam penelitian,  antara lain tingkat pencapaian 
keterampilan mengajar guru sebesar 75%, tingkat pencapaian fasilitas belajar 
sekolah sebesar 76%, sedangkan tingkat pencapaian prestasi belajar mata 
pelajaran Perbaikan Motor Otomotif siswa kelas XI TKR SMK Negeri 2 
Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014  sebesar 80%. 
Besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing variabel X1 
terhadap Y sebagai berikut: nilai Koefisien Determinan (KP) sebesar 29.81%, 
Sumbangan Relatif (SR) sebesar 72.30%, dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 
39.48%. Sedangkan diberikan oleh masing-masing variabel X2 terhadap Y, 
sebagai berikut: nilai Koefisien Determinan (KP) sebesar 17.38%, Sumbangan 
Relatif (SR) sebesar 33.43% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 13.93%. 
Sementara Besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel X1 dan X2 terhadap 
Y dengan nilai Koefisien Determinan (KP) sebesar 36.84%.  
 








































































Mohsan Alkuri. THE INFLUENCE BETWEEN TEACHING SKILL 
OF THE TEACHER AND SCHOOL FACILITY OF THE STUDY 
TOWARD STUDENT ACHIEVEMENT OF AUTOMOTIVE MOTOR 
REPAIR GRADE XI TKR SMK NEGERI 2 SUKOHARJO ACADEMIC 
YEAR 2013/ 2014. Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University, July 2007.  
The purposes of this research as follows (1) To know the positive 
influence between teaching skill of the teacher toward student achievement in 
subject Automotive Motor Repair grade XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo 
Academic Year 2013/ 2014, (2) To know the positive influence between school 
facility of the study toward student achievement in subject Automotive Motor 
Repair grade XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo Academic Year 2013/ 2014, (3) 
To know To know the positive influence between teaching skill of the teacher 
toward student achievement in subject Automotive Motor Repair grade XI TKR 
SMK Negeri 2 Sukoharjo Academic Year 2013/ 2014. 
This research uses quantitative research by statistical analysis planning. 
The Subject of this research is all of the students at grade XI TKR SMK Negeri 2 
Sukoharjo which consists of 169 students. The technique for collecting datais 
using questionnaire to measure about teaching skill of the teacher and school 
facility of the study, test to get student achievement data, and supporting 
documentation such asscore list of middle test and student attendance list.  
Based on data analysis result can be concluded such as : (1) There is a 
positive influence between teaching skill of the teacher toward student 
achievement in subject Automotive Motor Repair grade XI TKR SMK Negeri 2 
Sukoharjo Academic Year 2013/ 2014, It is due to simple test linear regression 
available coefficient varibel teaching skills of teachers (X) is 0.5566. results of 
simple correlation analysis r=0.546 and commencing ttesting=7.019, more than the 
ttable=2.619  at a significant level 0.01, (2) There is a positive influence between 
school facility of the study toward student achievement in subject Automotive 
Motor Repair grade XI TKR SMK Negeri 2 Sukoharjo Academic Year 2013/ 
2014, It is due to results of simple correlation analysis r=0.418 and commencing 
ttesting=4.941, more than the ttable=2.619 at a significant level 0.01, (3) there is 
positive teaching skills of teachers and study facilities in the school there are 
presentation of study subject Automotive Motor Repair students grade XI TKR 
SMK Negeri 2 Sukoharjo school years 2013/2014, It is based on the results of 
multiple linear regression result of value variable regression coefficient teaching 
skills (X) is 0.479 and variable regression coefficient teaching skills in the school 
(X) is 0.246, the results of multiple correlation analysis is r is 0.607 an 
commencing Ftesting=33.605 more than Ftable=4.795 at a significant level 0.01. 
Another finding in this research is accomplishment level of teaching skill 
of the teacher is 75%, accomplishment level of school facility of the study is 76%, 
and accomplishment level of study achievement in Automotive Motor Repair 


















































The more contribution given by each variable X1 to Y as follows: 
coefficient determinant value (KP) is 29.81 %, relative contribution (SR) is 
72.30%, an effective contributions (SE) is 39,48%. While provided by each 
variable X2 to Y, as follows: Determinants coefficient values (KP) is 17,38%, 
relative contribution (SR) is 33,43% and effective contributions (SE) is 13.93%. 
While contribution given by variable X1 and X2 to Y with the value of coefficient 
determinant (KP) is 36,84%. 
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